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1 L’article  analyse  le  rapport  entre  l’islam  et  le  nationalisme  en  Iran.  Selon  l’A.,
contrairement aux Etats  du Moyen-Orient  qui  avaient  une essence religieuse et  dont
l’existence prenait sens dans le cadre du califat, les Etats locaux ou nationaux en Iran
étaient  établis  sur  la  base  de  la  nationalité  iranienne.  Cette  conscience  nationale
traditionnelle, affirme l’A., était absente parmi les Arabes ou les Turcs avant le 19e s. L’A.
plaide pour la compatibilité entre les éléments religieux et nationaux à travers l’exemple
de la participation des ulémas chi’ites à la  Révolution constitutionnelle.  Les menaces
contre  l’intégrité  territoriale  de  l’Iran  et  contre  la  continuité  de  l’État  iranien  (les
républiques  du  Kurdistan  et  d’Azerbaïdjan  en  1945-1946)  ont  renforcé,  selon  l’A.,  le
rapprochement entre la religion et la nation. Le régime des Pahlavi a idéologisé l’élément
national  de  l’identité  iranienne  et  l’a  instrumentalisé  à  des  fins  politiques.  Après  la
Révolution, l’élément de l’identité nationale iranienne a été délaissé du fait de l’influence
des islamistes arabes (comme Seyyed Qotb) sur l’élite religieuse de l’Iran qui l’a conduite à
soutenir les mouvements islamistes du monde arabe au dépens des intérêts nationaux
iraniens. L’A. conclut que l’incompatibilité entre l’iranité et l’islamité est le produit de
l’évolution politique et  sociale des années post-coup d’État  1953 et  les  affrontements
entre diverses tendances politiques qui ont politisé la question du rapport entre l’Iran et
l’islam.
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